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TUJUAN PENELITIAN yaitu mengetahui seberapa besar minat masyarakat akan 
bunga artifisial dibandingkan dengan bunga segar, mengetahui seberapa besar 
masyarakat mengenal logo toko bunga All Nice ,diharapkan dengan adanya Identitas 
Visual All Nice yang baru dapat menaikkan kesan elegant, feminism dan modern,  
serta mampu untuk menarik konsumen membeli bunga artifisial. 
METODE PENELITIAN, yang dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara 
dengan Ibu Lidya selaku pemilik toko bunga All Nice serta melakukan survey 
lapangan, guna mendapatkan hasil yang lebih optimal untuk membantu proses 
pembuatan visual.  
HASIL YANG DICAPAI yaitu dengan pembuatan Identitas Visual yang baru ini 
dapat menaikkan citra bunga artifisial, masyarakat juga membeli  bunga artifisial 
untuk acara – acara baik pribadi maupun non-pribadi.  
SIMPULAN yang didapat adalah setelah melewati semua proses yang ada dalam 
pembuatan  identitas baru  All Nice, Identitas Visual yang baru dapat diterapkan 
secara nyata demi menaikkan citra bunga artifisial di masyarakat. 
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